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① 馬怡：《一個漢代郡吏和他的書囊———讀尹灣漢墓簡牘〈君兄繒方緹中物疏〉》，載於《中國社會
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謂之$ ，黑而赤者謂之蜺。蜩蟧謂之 " 蜩。# 謂之寒蜩，寒蜩，瘖蜩也。”①
《草木疏》與《方言》相類。探討《草木疏》對異方俗名如此感興趣的原因，
包括後來郭璞的《爾雅注》，我們認為和經學版圖的變化有關。早期某經的
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２１． 張渝新：《川派古典園林是中國官家園林的典型代表》，《中國園林》２００３ 年第 １９
期，第 ６８—７０頁。
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